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度为 0. 15 g /L时，XJ002 藻株胞内总脂含量是对照组的 1. 85 倍和 1. 34 倍。高浓度代谢中间物的添加，显著提高了
XJ002 藻株胞内总脂含量，与苹果酸相比，柠檬酸的添加效果更佳。
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Effects of metabolic intermediates on chlorophyll fluorescence
and total lipid content of Scendesmus obliquus XJ002
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Abstract In order to study the effects of exogenous metabolic intermediates on photosynthetic efficiency and total lipid content in
Scenedesmus obliquus XJ002，we added metabolic intermediates (citric acid and malic acid)to study biomass，photosynthetic pigments，
chlorophyll fluorescence characteristics and lipid content of XJ002． The results showed that the addition of high concentrations of meta-
bolic intermediates resulted in a significant decrease in biomass，chlorophyll a，chlorophyll b and carotenoid content． The high concen-
tration treatments could damage the oxygen evolving complex at the donor side of reaction center of photosystem II，and inhibited elec-
tron transfer activity of receptor side of reaction center of photosystem II． The addition of intermediate metabolites resulted in a signifi-
cant increase in the total lipid content of XJ002． When the concentration of citric acid and malic acid was 0. 15 g /L，the total lipid
content was 1. 85 and 1. 34 folds higher than the control group． The addition of high concentration of metabolic intermediates results in
a significant increase in total lipid content in the cell of XJ002． Compared with malic acid，citric acid has the better effect．
Keywords citric acid;malic acid;Scendesmus obliquus;chlorophyll fluorescence;total lipid
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0. 00、0. 01、0. 05 和 0. 15 g /L，每组重复 3 次。然后加
入 XJ002 藻株，摇匀，藻液的最终体积为 150 mL，初始
OD680值为 0. 270，置于光照培养箱中培养。培养温度
为 25℃ ± 1℃，光照强度 4800 lx，光暗周期 14 h ∶ 10 h，












2. 1 代谢中间物的添加对 XJ002 藻株生物量的影响
图 1 表示在藻细胞一个培养周期(15 d)内，柠檬





制，0. 15 g /L 的苹果酸与柠檬酸处理组的藻细胞生物
量比对照组分别降低了 23. 08% 和 21. 21% (P ＜







表 1 JIP －测定所用的快速叶绿素荧光诱导
动力学曲线(O － J － I － P)的参数
Table 1 Formulae and glossary of terms used in the JIP-test







VJ 在 J 点的相对可变荧光强度
MO O-J-I-P 荧光诱导曲线的初始斜率
Sm 标准化后的





原激子的比率(在 t = 0 时)
ETO /ABS 用于电子传递的量子产额(在 t = 0 时)
图 1 不同浓度代谢中间物处理对 XJ002 藻细胞生长的影响
Fig 1 Effect of various concentrations of metabolic intermediates
on the biomass of Scenedesmus obliquus XJ002
A:柠檬酸;B:苹果酸







势。与对照组相比，0. 15 g /L 柠檬酸处理时，叶绿素 a
与类胡萝卜素分别下降了 45. 02% 和 48. 92%(P ＜
0. 01 )。当 0. 15 mol /L苹果酸处理时，叶绿素 a 与类
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Caro /Chl(a + b)











4. 751 ± 0. 004
2. 370 ± 0. 459
2. 357 ± 0. 463
5. 043 ± 0. 206
2. 731 ± 0. 011
2. 542 ± 0. 065
1. 324 ± 0. 018
0. 659 ± 0. 219
0. 612 ± 0. 201
1. 463 ± 0. 137
0. 631 ± 0. 083
0. 644 ± 0. 012
6. 075 ± 0. 014
3. 029 ± 0. 678
2. 969 ± 0. 664
6. 506 ± 0. 344
3. 362 ± 0. 072
3. 186 ± 0. 077
2. 272 ± 0. 009
1. 235 ± 0. 288
1. 090 ± 0. 187
2. 478 ± 0. 157
1. 304 ± 0. 064
1. 211 ± 0. 012
3. 590 ± 0. 051
3. 682 ± 0. 526
3. 943 ± 0. 541
3. 456 ± 0. 184
4. 370 ± 0. 593
3. 946 ± 0. 031
0. 374 ± 0. 002
0. 407 ± 0. 004
0. 370 ± 0. 020
0. 381 ± 0. 004
0. 388 ± 0. 011
0. 380 ± 0. 013
2. 3 添加外源代谢中间物对 XJ002 藻株叶绿素荧光
参数的影响
2. 3. 1 添加外源代谢中间物对 XJ002 藻株叶绿素荧
光诱导动力学曲线的影响








图 2 不同浓度代谢中间物处理对 XJ002 藻细胞叶
绿素荧光诱导曲线的影响
Fig 2 Effects of various concentrations of metabolic intermediates on the
chlorophyll fluorescence induction curve of Scenedesmus obliquus XJ002
A:柠檬酸;B:苹果酸








处理引起藻细胞 Wk值出现显著增加，当 0. 15 g /L柠檬
酸与苹果酸处理藻细胞时，Wk值分别是对照组的
1. 037 倍和 1. 021 倍(P ＜ 0. 05)。结果表明高浓度的
柠檬酸与苹果酸处理破坏了 PSII 反应中心供体侧的
放氧复合体结构。
图 3 不同浓度代谢中间物处理对 XJ002 藻株光系统 II
反应中心供体侧 Wk值的影响
Fig 3 Effect of various concentrations of metabolic intermediates
on Wk of the donor side in photosystem II












PIabs 呈现出下降的趋势。由图 4 可知，与对照组相
比，当 0. 15 g /L 柠檬酸与苹果酸处理藻细胞时，PIabs
值分别降低了 16. 44% 和 0. 34%。
2)代谢中间物的添加对 XJ002 藻株光合作用光系
统 II反应中心能量分配的影响。ABS /ＲC 是指单位反
应中心吸收的光能，DIo /ＲC是指反应中心用于热耗散
的能量，ETo /ＲC是指反应中心用于电子传递的能量。
由图 5 可知，外源柠檬酸处理对光系统 II(PSII)反应
中心能量分配影响不大。随着柠檬酸处理浓度的增
加，ABS /ＲC 基本不变，DIo /ＲC 基本不变，ETo /ＲC 有
所降低。当 0. 15 g /L 柠檬酸处理藻细胞时，ETo /ＲC
值比对照组分别降低了 4. 66% (P ＜ 0. 01 )。外源苹
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图 4 不同浓度代谢中间物处理对光系统 II最大光化学效率
(Fv /Fm)以及基于吸收光的光性能指数(PIabs)的影响
Fig 4 Fv /Fm value and PIabs value under various
concentrations of metabolic intermediates
图 5 不同浓度代谢中间物处理处理对光系统 II
反应中心能量分配的影响
Fig 5 Effects of various concentrations of metabolic intermediates on
the energy distribution of reaction centers in photosystem II
2. 3. 4 代谢中间物的添加对 XJ002 藻株光合作用光
系统 II反应中心受体侧电子传递活性的影响
由图 6 － A 可知，随着柠檬酸处理浓度的增加，
ETo /ABS 与 ETo /TＲo 出 现 降 低 的 总 体 趋 势，当
0. 15 g /L柠檬酸处理藻细胞时，ETo /ABS值与 ETo /TＲo
值比对照组分别降低了 8. 24%和 8. 10%(P ＜ 0. 01)。
由图 6 － B 可知，外源苹果酸处理对 ETo /ABS 值影响
不大，随着苹果酸处理浓度的增加，ETo /TＲo 出现降低
的总体趋势，当 0. 15 g /L 柠檬酸处理藻细胞时，ETo /
TＲo值比对照组分别降低了 3. 50%。图 6 － C 可知，
Mo随着柠檬酸处理浓度的增加表现出上升的总体趋
势，各处理组间差异显著(P ＜ 0. 01 )。当柠檬酸处理
浓度为 0. 15 g /L 时，Mo 值是对照组的 1. 09 倍(P ＜
0. 01 );Sm随着柠檬酸处理浓度的增加表现出上升的
总体趋势，各处理组间差异显著(P ＜ 0. 01)。当柠檬
酸处理浓度为 0. 15 g /L 时，Sm 值是对照组的 1. 13 倍
(P ＜ 0. 01)。当柠檬酸处理浓度为 0. 15 g /L 时，VJ值
是对照组的 1. 05 倍(P ＜ 0. 01)。图 6 － D 可知，高浓
度的苹果酸处理浓度的增加导致 Mo、Sm、VJ值均存在
增加的趋势，各处理组间差异显著(P ＜ 0. 01)。当苹
果酸处理浓度为 0. 15 g /L时，Mo、Sm、VJ值是分别是对











图 6 不同浓度代谢中间物处理对光系统 II
反应中心受体侧电子传递活性的影响
Fig 6 Effects of various concentrations of metabolic intermediates on the
electron transport activity of the acceptor side in photosystem II
图 7 不同浓度代谢中间物处理对 XJ002 藻细胞总脂含量的影响
Fig 7 Effects of various concentrations of metabolic intermediates on the
total lipid content of Scenedesmus obliquus XJ002
2. 4 添加外源代谢中间物对 XJ002 藻株胞内总脂含
量的影响




0. 15 g /L时，XJ002 藻株胞内总脂含量是对照组的
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